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Köşe penceresi t
Ölmemenin bir çeşidi
Y azarların makale eu kitapla, yazmazların 
söz dedikodusunu yaptıkları 
bir önemli mesele de ölüm -  
dür.
Avrupayı iki milyon ölü mu
kabilinde muvakkaten fethe­
den Napolyon, ölümün bu a - 
melî fantezisine bir de tarifi 
ni ilâve etti, derler, ve j r  t®£ 
rif te «ölüm, insanın ,ij 
evvelki halidir!»
eden
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Serveti Fünun edebiyatının
esaslı üstadlarmdân Vtr 
mizin büyük Irayıpl
f  -
M id hat Cemal KUNT AT 
lan Faik Âli de bizim neslimi 
zl bir filozof gururuna dala­
rak düşündüren şu mısralarla 
ölümü tarif etmişti:
ölüm ! Kam us-ı- elfaz-ı- 
beşerde
Bn lâfzın doğru bir mânası 
mevcut
Değil. Blzler kİ: «Heyhat öl­
dü!» der de 
Figan eyler dururken böyle 
hâsir,
(Devamı Sayfa 7, Sü. 4 te)
I V -
ölmemenin bîr çeşidi
(Baştarafı 1 inci sayfada)
Ne der sükkan-ı- ferdâ-yı-
mekaabir
Ölen her ferd için? Bir 
Tıfl-ı-mevlüt!
Bu şiire göre, ölmek, yeni­
den değmak demekmiş. Bu 
söz hakikat dahi olsa, azrail 
vasıtaslle doğmayı arzu ede 
eek insanların sayısı çok ol­
masa gerektir. Hattâ çok bü­
yük şairimiz Abdülhak Hâ- 
mit;
Ölsün, fakat etmesin te - 
verrüm
Refikası Fatma Hanım mer 
! hume hesabına ölüme razı o- 
lup vereme razı olmasa bile, 
verem olarak yaşamayı göze 
alıp ölmeyi asla istemiyecek 
olanlar, büyük şairin şaşaca­
ğı kadar çoktur.
Amma, bütün bu sözler ö - 
lüm kadar kuvvetli değildir. 
Ölüm o korkunç hakikattir 
ki, karşısında her şey zayıftır. 
Fakat İkinci Dünya harbin - 
den sonra şunu da öğrendik 
ki, ölümün de âciz olduğu 
bir yer varmış, ve o yer nüfus 
dairesi imiş. İşte intihar eder 
ken tabancasının sesi İngil­
tere ve Amerikada duyulan 
Hitler!... Ölümü hakkında bir 
tebliğ vaki olmadı diye Berlin 
nüfus dairesinde, Hitler ha­
yatta görünüyormuş!..
Demek ki, Hitler milyoner 
olsaydı, öldüğü halde, nüfus 
sicilinde hayatta gözüktüğü 
için mirasçıları bir şey alamı- 
yacaklardı!
İşte kırtasiyeciliğin bir sa­
kat tarafı daha!
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